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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan beberapa kendala, salah satunya 
kendala ini dikarenakan orang tua mereka beranggapan bahwa pendidikan 
itu adalah tugas guru di sekolah, Mereka menyerahkan pendidikan anak-
anak mereka kepada sekolah dan mereka beranggapan belajar di sekolah 
sudah cukup. Metode penelitian yang diterapkan dalam pelaksanaan 
penelitian ini ialah metode kuantitatif, disebut metode kuantitatif karena 
data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 
Metode penelitian ini berupa quasi eksperimental design, dengan bentuk 
design nonequivalent control group design. Adapun sampel penelitian 
terdiri atas siswa kelas VA sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 20 
siswa dan kelas VE sebagai kelas kontrol yang berjumlah 20 siswa. Hasil 
dari nilai uji regresi linear sederhana, didapatkan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,853. Nilai koefisien untuk variabel x sebesar 0,853 yang artinya 
setiap penambahan 1% nilai X (pendekatan pembelajaran SAVI)  maka nilai 
Y (hasil belajar) bertambah sebesar 0,853 dengan koefisien regresi bernilai 
positif, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh pendekatan 
SAVI terhadap hasil belajar yang berpengaruh positif, dengan taraf 
signifikansinya adalah 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pendekatan pembelajarann SAVI berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 
di kelas eksperimen (VA). Berbeda dengan taraf uji regresi linear sederhana 
pada kelas kontrol yaitu sebesar taraf signya adalah 0,011 > 0,05 sehingga 
pendekatan inkuiri tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pendekatan pembelajaran SAVI berpengaruh 
positif terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian, hipotesis kerja (Ha) 
yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pendekatan 
SAVI terhadap hasil belajar siswa di kelas V SD Negeri 027 Cicadas dapat 
diterima dan Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 
positif pendekatan SAVI terhadap hasil belajar siswa di kelas V SD Negeri 
027 Cicadas ditolak.  
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